




制度化された当初はわずか 18 ヵ所で 159 名の障
害児の受け入れだったのに対し、平成 26 年度版
障害者白書によれば、明確に障害のある子どもを















































Practices to prompt Students’ Awareness about the Necessity 
of Education for Understanding Special Needs




























































































（３）年齢　10 代 47 名　20 代 11 名　30 代９名
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